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l’efroyable destin de son oncle héo exécuté par les nazis le 29 octobre 1943 qu’il 
a décrit dans héo Gerhards, 1900-1940. Un Alsacien en Résistance. Une émotion 
intense se dégage de ces récits de « héros » qui eurent le courage de dire simplement 
non à un système qui écrasait les individus. Les historiens s’attacheront davantage 
à la description de l’une des structures de ce système, celle de la justice militaire 
nazie et qui forme la troisième partie de l’ouvrage. On appréciera la présentation 
de la législation pénale militaire et les textes appliqués aux quatorze Alsaciens et 
Lorrains. En bon historien, Auguste Gerhards présente à la in de son ouvrage une 
chronologie (p. 225-230), les sources et les fonds d’archives consultés (p. 233-236) et 
une substantielle bibliographie (p. 237-241). A un moment où le devoir de mémoire 
est de mieux en mieux reconnu et où les collectivités locales entreprennent la grande 
enquête sur les victimes de guerre, on ne peut que féliciter les Editions de la Nuée 
d’y contribuer à leur manière. Puisse la jeunesse alsacienne et lorraine manifester sa 
reconnaissance à ces auteurs, tel Auguste Gerhards, qui apportent leur témoignage au 
récit de l’histoire de notre région.
Jean-Pierre Kintz
GLOTZ (Marc), Promenades historiques à travers le Sundgau occidental, édité par 
la Société d’Histoire du Sundgau, Riedisheim, 2006
En 1989, la Société d’Histoire du Sundgau, sous la plume d’André Munck, 
Gabrielle Claerr-Stamm et Marc Glotz faisait paraître le Guide du Sundgau, proposant 
une découverte du patrimoine de tous les villages et villes du Sundgau, à partir de 
circuits en voiture.
Avec ses promenades historiques, Marc Glotz renouvelle la formule et invite 
le lecteur et le promeneur à quitter la route, à partir sur les sentiers, à travers la 
campagne et les villages, à pied.
Ce premier guide présente 25 circuits à travers la basse vallée de l’Ill, le Horst de 
Mulhouse, la vallée de la Largue et le Jura alsacien. De brèves indications et des cartes 
précises permettent de se repérer. Des notices historiques détaillées donnent, d’étape 
en étape, des renseignements sur les sujets les plus variés. Canon de Zillisheim, 
fouilles archéologiques du Britzyberg, fours à chaux de Wittersdorf, échelle d’écluses 
à Valdieu-Lutran, biographie du général Richert, ligne de chemin de fer Pfetterhouse-
Bonfol, prêtres réfractaires, tumulus de Koestlach, légende de la grotte des nains, 
verreries de Lucelle, évasion de général Giraud, autant de sujets divers abordés au 
il des promenades. La reproduction de photos et de gravures anciennes permet aux 
promeneurs de comparer avec le paysage actuel. 
L’auteur invite à retrouver le pas lent des paysans d’autrefois, à prendre des repères 
et à connaître le passé, pour mieux aimer, respecter et défendre le Sundgau qui 
mérite de ne pas perdre son âme. Un second volume englobera la partie orientale du 
Sundgau.
Gabrielle Claerr-Stamm
